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El señor Lerroux plantea la crisis' total del Gobierno 
Viernes, 2 de Marzo de 1934 
ADVERTENCIAS 
No se devuelven los originales . 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo. 
HUESCA - AÑO I!! - NUM. 522 . 
.El Presidente de la República ·ha comenzado 
las consultas, que continuarán hoy 
'Los señores Besteiro y Azaña aconsejan la formación de un Gobierno eminentemente republicano, llegando a la disolución de las actuales 
,Cortes. • El señor Martinez Barrio propugna por un Gobierno presidido ~ por Lerroux, pero integrad.o exclusivamente por republicanos •• Se 
tiene la impresión de que se formará un Gobierno semejante al actual, presidido por Lerroux, pero con ,mayoría de derechas 
El señor Lerro~x Ilesa al Pala-
cio Nacional 
MADRID, 1.-A las diez de la maña-
na. ha llegado a la Presidencia 81 señor 
J;erroux. Ha permanecido breves m6-
mentos, ·con versando con sus secreta-
rios y a las once ha marchado al Pala-
-eio Nacional, 
Los periodistas ssp~raban al señor 
Lerroux. 
- &Qué hay de crisis~, le han pregun-
tado. 
-Ya lo verán. Vengo al despacho or-
dinario, extraordinario y a,l superex-
traordinario. 
Y sin decir más el jefe del Gobierno 
ha ·penetrado en el, Palacio · Nacional. 
La notieia del planteamiento de la 
,crisis, que ya se esperaba hoy, ha circu-
lado rápidamente- por Madrid, acudien-
~·do a los alrededores del Palacio muchos 
.curiosos. 
'Lerroux dice que la crisis La 
sido total 
A las doce y cinco minutos ha salido 
·de Palacio el señor Lerroux. Ante los 
periodistas que ·le rodeaban, ha dicho; 
-He planteado al Presidente de la 
República la crisis total. Le he expues-
to mi propósito de plantea11 una crisi91 
pareial para dar salida det Gobierno a 
l os ministros de Gobernación y Hacien-
d.a. El Jefe del Estado me há convenci-
do de que, en vista de la importancia <le 
las dos carte ras que ibail a vacar, la 
.erisis debía ser total y así se ha hecho. 
El Presidente comenzará las consul-
tas esta.. tarde. La primera ha sido la 
ínía como jefe del Gobierno dimisiona-
rio. 
Los periodistas han rogado al señor 
Lerroux que les expusiera los términos 
en que ha evacuado su consulta, pero el 
jefe del Gobierno se ha negado a ha-
cerlo. 
· - Creo , ha te1·minado diciendo el se-
ñ or Leruoux, que se respetará en esta 
erisis la tradición y que será llamado 
en primer lugar el presidente de la Cá-
mara. 
Lerroux conferencia coa Alba 
· y con RocLa 
Desde el Palaéio Nacional, el señor 
J,erroux ha marchado a la Presidencia . 
fomediatamentP ha r~cibido las visitas 
-del presidente de la Cámara y del minis-
t ro de Marina. 
Al salir el señor Alba, ha dicho a los 
•reporteros: 
- Al tener noticia del planteamiento 
-de la crisis he venido a con fe renciar con 
·e l aefior Lerrou x:. En la sesión de esta 
tarde se dará cuenta a la Cáma ra de la 
·Comunicación par ticipando la crisis y 
·seguidamente se levanta rá la s;:,sión. 
El 1efior Rocha se ha limitado a dPcir 
.a los periodistas que su visita al señor 
'Lerroux no h abía tenido carácter políti-
~o He venido a expresarle, por encargo 
del señor La Cierva , la gra titurl del 
'.glorioRo inventor del a utogiro al Gobier-
no, por haberle concedido la B:\nda de 
{la Orden de la República. Para nada he 
' 
hablado con el señor Lerroux de polí-
tica. · 
Nuevas manilestacion~s del 
señor Lerroux 
. ~l salir e1 señor Lerroux de la Presi-
dencia. para dirigirse a su domicilio, ha 
sido nuevamente abordado por los pe-
riodistas. Sonriendo les ha dicho: 
-Todavía no me han encugado de 
formar Gobierno. 
-~Pero no puede usted decirnos el 
resultado de su consulta'(!, ha pregunta-
do un reportero. 
-Ya he dicho a la salida de Palacio r 
que nada podía dech. Sin embargo, los 
que me conozcan y sepan ds mi actua-
ción, se podrán suponer lo que be acon-
sejado a S. E. 
Si no fuera por mi natural modestia, 
diría que la única solución está en el 
partido radical. Y o no tengo in con ve-
niente en marcharme a mi casa para 
demm:~trarlo. 
- &Pero le ha hecho el Presidente de 
la República alguna indicación quf:' de-
muestre su propósito de encargarle a 
usted la formación de Gobierno~. ha 
insistido el periodista. 
-No, ~nada me ha dicho. El señor 
Alcalá Zamora querrá consultar con la 
·almohada y yo lo celebro, porque esta 
noche podré dormir tranquilo. 
Las pri.m.eras consUltas 
En la Secretaría General de la Repú-
blica se ha dicho que el Jefe del Estado 
había· 4'itado para consulta a los señores · 
siguientes: Al presidente de la Cámara, 
seiíor Alba, a las cinco de la tarde. Al 
ex pre$idente de la Cámara, señor Bes-
teiro, a las cinco quince. Al ex presi-
dente del t':onsejo, señor Azaña, .a las 
cinco treinta, y al ex presidente del Con-
sejo; señor Mf\rtíoez Barrio, a las cinco 
cuarenta y cinco. 
También ha sido citado para las seis 
el ministro de Hacienda, señor Lara, 
que dará cuenta a S. ,E. del proyecto de 
presupuesto, leído ayer en la Cámara. 
Comentario& acerca de la posible 
solución de la crisis 
iSe formará un Gobierno. se-
mejante al actual? 
Los pasillos del Congreso han estado 
a primera hora de la tarde animados. 
Los diputados comentaban el plan· 
teamiento y desarrollo de la crisis. La 
impresión dominante era la de que se 
va a la formación de un Gobierno- se-
mejante al actual, sin la colaboración 
de los señores Martínez Banio, Gue-
rra del Río y Lara, que serán susti-
tuídos por elementos derechistas. 
Los nuevos ministros pertt>neceran 
al partido agrario, pues han manifes-
tado su.propósito decidido de no in-
terveni r ni los popuFst;is agrarios y 
los de la Lliga. Estos dos partidos 
prestarían su apoyo al Gobierno, que 
en este caso t~ndria 'mayoría de de-
• rechas, quedando dos o tres minis-
tros y el presiden.te; radicales . 
Manifestaciones de Alba 
El señor Alba, contestando a pre-
guntas de los periodistas, ha dicho 
que no veía muy clara la solución Ele 
la crisis. · 
M11 parece, ha añadido, que las de-
rechas han cortado la marcha y quie-
ren obligar al señor Lerroux a algo 
que no puede conceder. 
Pudiera su0ederles que el señor Le-
rroux se cansara y no quisiese seguir 
gobernando, exponiéndose las derechas, 
en este caso, a una situación graví-
sima . 
Para evitar la aplicación del 
articulo 15 de la Constitución 
Se .asegura que el Presidan te de la .Re-
públic.a ha obligado al señor Lerroux a 
que planteara la crisis total para evitar 
u na derrota del Gobierno en el P arla-
mento, que traería consigo la a plica -
ción 'del artículo 75 de la Cons titución 
que d i<'.e que no podrá forma r Gobierno 
el presidenle del Gabinete que haya sido 
derrotado en la Cá mara . 
Besieiro censura el plantea-
miento de la crisis 
El señor Besteiro, contestando a pre-
guntas de 10s pe rioflistas. l es .ha dicho 
que le parecía mal que la crisis se hu- ' 
hiera plantearlo fuera del Parlamento . 
. Ayer en los pásillos del Congreso y 
en los cí rcu1os políticos se pla nteó vir-
tual mente la crfais, no a treviéndose na-
die a h acerlo en buena práctica parla· 
menta ri a. M UP,ho más dPspués de .lo que 
el mismo señor Lerroux <lijo ayer de 
q~e la crisis se pla ntearía cua ndo el 
Gobierno fu era derrotado en la Cá-
mara. 
La crisis quedará re·suelta ma-
ñana 
El señ.or Lerroux ha dicho a los pe-
riodistas que suponía que la crisis que-
daría resuelta mañana , pues el Presi-
den1 e de la Repú blica tieAe la mitad del 
cam ino recórrido fij ándose en el resul · 
tado de las últimas elecciones, que ha 
sido la mejor expresión de la voluntad 
nacional. 
Justliicando una negativa 
El jefe del Gobierno dimisionario ha 
justificado a los periodistas el porqué 
a yer ne~q que s~ pl11nt~a ra1 la crisis. flg. 
dicho que todo presidente de Consejo 
que sepa su obligación debe hacerlo 
así: 
La consulta del señor Álba 
A las cinco de la tarde ha llegado al Pa-
lacio NaciGnal el presidente de la Cámara, 
señor Alba. A la entrada se ha negado a 
hacer manifestaciones a los periodistas. 
El. señor Alba ha permanecido en la cá-
mara presidencial durante quince minutos. 
A la salida, rodeado por los periodistas, ha 
dicho que había manifestado al Presidente 
de la R<;:públic;:a que, a su juicio, sólo exis-
te una solución: la formación de un Go-
bierno de amplia base parlamentaria pre-
sidido por Lerroux , dejando a éste la res-
ponsabilidad de elegir sus colaboradores. 
Minutos después ha entrado en Palacio. 
el señor Besteiro, que tampoco ha querido 
hacer manifestaciones a la entrada; ha di-
cho a los periodistas al salir que ante el 
presidente de la Cámara se había lamenta-
do del planteamiento de la crisis sin que 
las Cortes hubieran abord ado, si no todos, 
alguno de los problem'.as planteados. 
Ha propugnado, como única solución, 
la formación de Ul'I Gobierno genuinamen-
te republicano, no incluyendo a los recien-
temente incorporados al régimen, ni mu-
cho menos a los que se hallas indecisos, 
porque su espíritu político está en franca 
pugna con la Constitución. 
El Presidente de la . República me ha 
hecho algunas observaciones, a las que yo' 
he contestado cumplidamente. 
La consulta del señor ·A~aña · 
El ex presidente d~l Consejo de minis-
tros, .al salir del Palacio N..~cional, ha dicho 
a los periodistas que había clicho al Presi-
dente de la República que con estas Cor-
tes no es posible la vida de ningún Go-
bierno .. No obstante, respetando el actual 
Parlamento ha aconsejado la formaéión de 
un Gobierno eminentemente republicano. 
Si este Gabinete no tuviera el apoyo nece-
sario de las Cortes, ést\.IS deb)n ser inme-
diatamente disueltas, pues se habrían ago-
tado ya todo$ los recursos para sostenerlas. 
Lo que opina Martínez Barr io 
El ministro dimisionario de Gobernacioo, 
contestando a las preguntas de los perio-
distas ha dicho que había aconsejado al 
Jefe del Estado, la formación de un Gobier-
no de amplia base parlamentaria presidido 
por el partjdo radical e integrado p>or gru-
pos de reconocid o republicanismo. 
Ha añadido que considera un juego m'uy 
perigroso la entrega del Poder a fuerzas 
políticas de dudoso republicanismo. 
Lara y los pre8upuestos 
El señor Lara ha estai'io en Palacio 
cumplimentando al Presidente. A Ja saEda 
ha dicho que a preguntas q 1 e le había for-
mulado el señor Alcalá Zamora, le había 
manifestado que el presupuesto : puede 
quedar aprobado dentro de la fecha seña-
lada, al objeto.de que pueda regir a partir 
del primero de Abril. 
Respecto a la sit.uación. política, ha dicho 
que era partidario de la formación de un 
Gobierno semejante al f-Ctual, pero con · 
matiz de auténtico republicanismo. 
~a sesión de las Cortes 
A las cuatro y media, · ha abiert0 la se-
sión de la Cámara el 'señor Alba. 
Se ha dado lectura de la comunicaciólll 
de la Presidencia del Consejo de ministros, 
dando cuenta del planteamiento de la cri-
sis total. · 
Seguidamente se ha levantado la sesión, 
a la que han asistido muy pocos diputados. 
Los jefes políticos se reúnen 
La Comisión ejecutiva de la U, G. T. y 
la directiva del partido Socialista, se han 
reunido esta tarde, para ·tratar del momen-
to político. 
· También han celebrado una reunión, 
seguida de un almuerzo, 1.os señores Azaña 
Prieto, Sánchez Román, Marcelino Domin-
go, Casares Quiroga, y otros destacadas 
políticos de la izquierda republicana. Han 
hablado únicamente de la s.ituación creada 
por el planteamiento de la ~risis. 
Esta tarde han celebrado una extensa 
conferencia los señores Gil Robles y Cam-
bó. A esta entrevista se le concede ex-
traordinaria importancia política. 
Lo_s pr._;nósticos de Jlomano:nes 
Esta tarde, en los pasillos d~l Congre-
so, el conde de Romanones ha sido inte-
rrogado por los periodista$ ·acerca de su 
opinión sobre el momento.político. 
-Creo que será encargado de formar 
Gobierno el señor Lerraux; que fracasa-
rá en su intento y que serán llamados 
otros jefes políticos a -los ·que se confe-
rirá el mismo encargo. 'Como también 
éstos fracasarán .voivérá a ser llamado 
el señor Lerroux, quien formará un 
Gobierno muy parecide al actual aunque 
con mayor preponderancia de derechas. 
La~ consultas de mañana 
Su excelencia recibirá mañana en 
consulta a los siguientes jefes políticos: 
A las 10·30, al señor Negrin, socialis-
ta; a las once, al señor Santaló, por Es-
querra catalana; a las 11'15, al señor 
Maura, conservador; a las 11'30, al se-
ñor Barcia, por la Izquiarda republica-
na; a las 11'45, al señor Cambó, de la 
Lliga; a las 1'2, al señor Alvarez (don 
Melquiades), refor.mista; a las 1~'15, el 
señor Gil Robles, populista agrario, y a 
las 1~'30, el señor Jor c;ii, nacionalista 
vasco. 
"A B C" no se La publicado 
Hoy no se ha puhlicado «A B Cn por-
que el personal se ha declarado en 
huelga como protesta por la admisión 
de· un obrero no asociado. 
·Se anuncia una Luelga de me-
talúrgicos 
Los obr~ros metalú1·gicos han anun-
ciado la huelga para dentro del plazo 
legal si los pa tronos no acceden a . su 
petición de jornada de cuarenta. y cna · 
.tro ho·raiil. ' 1 
Un atraco en Vitoria 
Comunican de Vito ria que esta tarde 
a las cin~o en la plaza de la Provincia, 
tres 'i ndividnos, pit>lola eo mano, han 
penetra110 en los. loca les del Monte de 
Piedad a cnc·rdazando a los empleados 
e 11 cerrá11dolos en una habitación. 
Hr.111 regi atradu los cajones llevándose 
19.995 pesetas. Han buído, sin que has 
ta.Ju hora que se telegrafía hayan sido 
habido:'I. 
1 
Ministros en el Congreso 
A l 1s eualro cte la t11 r.Je ha n ll egarlo 
al Cnng-re;o;o Jos rn i 11 i.-; t ,.os dimil'liona ríos 
' Rt"ñores Ma rl.ínez 8 .1rrio y Larc1 , que han 
p:1:-;ado di recta me11t fl :ti sa lón de minis-
trp ,; . 
. lnti>r rogados acerca di> si ten ían nue-
va::i •lolicias que <:nrnu11i car, ha n contes-
tndd negat.i vn cne11te, li rn ílándose a deci r 
que la reu11ió11 de I n~ rni rii~t.rJS tendría 
Jug:\I' en la Prn~id t>n 1~iH a lal'l seis de la 
letnle 
La opinión de don Honorio 
Maura 
El diputado monárquico don Hanorio 
Maura, refiriéndose a la solución de 
la crisis, ha dicho que no creía que fue-
ra un Gobierno· del señor Lerroux el que 
la resolviera. Y al hacer esta afirmación 
tenga en cuenta que la Ceda no quiere 
apoyar a un Gobierno semejante al ac-
tual. · 
No veo otra solución, ha terminado 
diciendo, que la formación de un Go-
bierno de derechas, presidido por el se-
ñor Alvarez (don Melquiades). 
La reunión de los ministros 
A las· seis de la tarde los ministros se 
han reunido en la PPesidencia con el 
señor Lerroux. La reunión ha terminado 
cerca de las ocho de la noche. 
· A la salida han coincidido en afirmar 
que se habían limitado a cambiar im-
presiones y a conocer noticias del des-
arrollo de la crisis. 
El señor Martínez Barrio ha dicho que 
marchaba al ministerio de la Goberna-
ción para conocer detalles de lo ocurrido' 
en Barcelona. Parece ser que se ha 
intentado íormar un~ manitestación, 
teniendo que intervenir la fuerza pública 
para disolverla: · 
El señor Lerroux ha manifestado que 
no habían tomado ningún acuerdo por-
que la reunión no ha tenido· carácter de 
Consejo. Este ·. se hubiera celebrado de 
no ser normal la situación, ·pero por 
fortuna la normalidad no se ha alterado. 
-~Qué ha ocurrido en Barcel'ona1, ha 
pregun-tado un ·reportero. 
- De cierto no lo sabemos ,. aunque 
algo hay. Unos dicen que se trata de 
una manifestación separatista y otros 
elementos de la Esquerra que protestan 
de la posible intervención en e l Gobier-
no de e~mentoH de 'ta Lliga. Pero en 
resumen no sa temoa la verdad de lo 
ocurrido. / 
Espero, ha continuado diciendo, que 
el Jefe ~el Estado m í:' llamará, como ha 
hecho con otros presidentes de Consejo, 
para darle cuenta del desarrollo d~ . la 
crisis y del resultado de las consultas. 
Y nada más po r hoy. Ah9ra me voy a 
mi domicilio a desean sa r. 
-¡~fo visitará usted al Presidente de 
la Republica'? 
-Si rio ocu rre a lgo anormal, que no 
lo espero, no veré a l señor Alcalá Za -
mora hasta maña na . 
La minoría socialista se reúne 
Esta tarde se ha reunido la minoría so-
cialista en una de las secciones del Con-
greso. Ha acordado redactar una nota que 
mañana entregará al Jefe del Estado, el 
compañero Negrin. En dicha nota se ex-
pone el criterio y el consejo de la mino-
ría . 
Otras opiniones 
El ex conde de Vallellano, ha dicho que 
no vefa otra solución que la formación de 
(Continúa ea caarta pág.) 
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Concurso de provisión de 
escuelas por cU:rsillistas 
de i.9~b 
Por Orden de ~92 de Febrero de 1934, 
se publica la relaeión de escuelas vacan-
tes para ser provistas por maestras cur-
sillistas procedentes de los cursillos 
p~ 1931. 
Dice ~sí l~ referida; Orden.: 
Relación de escuelas vacantes que por 
todos conceptos resultaron desiertas en 
el concurso general de .traslado . Tolun-
tario anunciado el 7 de J ulio de 193~ y 
de las menor censo producidas durante 
el mismo año, segregadas de conformi-
dad con 1-0 preceptuado- en el Decreto dEl 
~de Dici~¡pbre de 1!).3,3 (•Gaceta.» ~~,l 5), 
que hau de ser provistas en prol:nedad 
entre las maestras que se hallan en 
expectación de qe::.tino con t¡i.l carácter 
·de lbs Cursillos de selección para ingre-
so en el Magisterio nacional, convocados 
~11. el ajío . ~~31, ,dá~c;lose a~ efecto a los 
int~~~~do§' . el P.Ja~o de , ve~f!te , dí~s, a 
CO:¡;\t?-r al sigq.i,~pte al en .que, se P._'\lbhque 
la jiJUª1qa relación d~ .v~e¡u:¡i.te!iJ ei;i la 
(1Qace~ 9~ ~a!lri.d», para.qu~ p~edan s!')r 
iselicitadas con la ._antelación bastante 
• ' ' ' • 1 ' • ~ .f \ 1 : • • 
p~r~ qµe l~s 1peti@~ones" ~engitp. entr~da . 
en el Registro general de este Minis~~~ : 
.rio d~~~fQ q~\ pla~~ q~.e ~e sefi.a!~·, ,.con ! 
su,jec~~p. ª-l moqelo ittserto}~,f\ la, .« 9~?~t~ 
de1 !4,a,(l.rid» del 30 ~e . Enero . .' pr~+1m? 
pasado. . ...,_ . 
Hu esca: .. , 
· Vacantes resultas en todos· conceptos, 
del eoncurso de trasl~do: ' 
Nú!ll~ró 1.44~.-Lo.ca.~idad, ~lc~mp,el; 
Ay1m~~mie~to, . ídell'.!; .esc~el~ · ~ni4.iia . 
número 2; ~. 259 h~bita:\'.\tes. 
~µp:ier9 , 1.1t~.- ~Jc~b!erre; íd.em; 
unitaria númoro 1; 1 .~ ídem. . 
, :·.Ñ11·1ti~r9. 1.143.-Almu!lia, de Sa,qJuan; 
ídem; unitaria número ~; 1.MO ~qe-91. 
, .Nµ~ero . 1.144.--4ra~n~; Medi~µo; 
®~ta; M> ídei:n. · 
.Númerg,1.14!).-A.yerbe; unitar,i.a nú-
m.~rg .1; ~.!;)~ ídem: . . 
· Ji-µ!Jl.ern 1.146.- Ayerbe; un~tµia nú-
m~r.9 .. 3; ~.625 ídeµi. 
Número 1.147 .- Fonz; ídexµ; m~itaria 
número !; 2.1~ ídem. , 
·Ñ1lriier0 ·1:1~.--jaca; íc;i~m; unitaria 
número 1; 6.517 ídem. ' 
Vacantes se¡regadas de las producidas 
en el año 193~: 
Número 1.149.-Loealidad San Loren-
ro; Ayuntamiento, dastigaleu; ~cuela 
mixta; 37 bª'bitantes. 
:· Número 1.150.-Pompenillo, Lasca- · 
~s~ mixta; 42 ídem. 
· li'IÍ~ero 1.151.- Torre de Obato; Grau; 
Mixt~; 46 ídem. 
Núm~ro 1.1~. -La ,Pardina; Castejón 
ie Sobra.f be; mi,xta; 50 íd~m. 
Número 1.153.-Las Carreterras; mix-
ta; 52 íg~m, 
Número l.1M.- Valle , de Bardají; 
ídem; Íñixta; 57 ·~de1p.. 
Número 1.155.-,R~mastrué; CflStejón 
de Sos; mixta¡ 692 ígepi. . · , . 
Número 1.156.- Santa Engracia; Loa-
rre: mixta; 60 ídem. 
Número 1.157.-Sagarras Bajas; Tol-
va,· mixta; 1M ídem. · . ~ .. 
Número 1.158 . .::....Acín; ídem; mixta; 
138 ídem. · 
Número 1.159.--;Espos~; ídem; mixta; 
139 ídem. 
Número 1.160.-<'.>sia;ídem;mix>ta; 147 
ídem. 
Número 1.161.-BÓnansá; ídem; uni7 
taria; 143 ídem. · .. , 1 
. Núme~o 1.16~.-Betesa;" ídem; unita- ·I 
ria;. 1pq ~dem. 
]fúa;ier-9 1.163.-P~értol~s; ídeµi, unh 
1.189.-El Grado; ídem; unitaria; 736. Cambio del 1. Marzo de i.934 
1.190.-Biscarrués: ídem; unitaria; 
754. , Interior 4 por 100 . . .. . . , ... . 
~.19t.-Boltaña; ídem; unitaria nú- Exterior 4 por 10©... . . .... . 





mero 3; 907. Amortble. 5 por 100 em. 1900 
1.192.-CandasnoH; ídem; i.mitarfa nú- » 5 por 100 » 1917 
mero 2; 907. » 5 por 100 » 1926 
t.193.-Hecbo; íd~m; Párvulos; 913. » 5 por 100 » 1927 
J.194.--Berbegal: ídem; unitaria nú- s i·n · t 100 00 impues os . . . . . . . . . . . . . . . , , 
mero 2; 1.059, Amotble. 5 por 100 em. 1927 
1.195.-Esplús; ídem; unitaria núme- · 87·30 º" 1 099 con impuestot:i .. . . ,. . . . .. .. . ro ~; · · Amortble. 3 por 100 em. 19~ 73'7f> 
J.196.-Robres; ídem; unitaria núme- · 4 por 10(') » 190.B 88'00 
ro 2; 1.217, . » 4'50 por 100 » 1928 93'75· 
1.197.-Ansó; ídem; unitaria número ,. 5 por 100 » 1929 100'00 
2
; ::i::-Gum~a de Gállego; ídem ; uni- Deuda Ferrov. 4,50 por 100.. . . 89'00 
taria núm. ~; 1.~3. ,,. » 5 por 100 98'75 
1.199.-Albelda; ídem; unitaria núme- Crédito B. Hipoteeario 4 por 100 87'60 
· l'O ~. 1.271. » ~ 5 por 100 94·50 
1.20Q .. -Alc~bierre~ unitaria número » » 6por1QQ 104'00 
~; 1.~8. · 1 Acciones Banco de España . .... 549'00 
· 1.201.-Torrente de Cinca; ídem; uni- '' ' Minas del Rif ... ..... 303·00 
taria; 1.369. 1 .· » Ghades, . . .' ...... , ... 350•00 
1.'~02.-Está:dilla; ídem; unitaria· nú- 1> Petrolillos........ . .. ~6'% 
mero <2; 1.489. r.. ,. , Campsa ... : . . . . . . .. 11~·00 
1.20?.-Bolea; ídem; uµitaria número » F . e'. Norte .de España 251'00 
2; 1.539. ' . ' ' 
1 a.'r..4 Al . l' d ·a 'd · n . F. C. M.-Z-;.A ..... ... ,,. 2<23'00 .~v •. - · e~ a e urrea, i em;. um- 0 ·d· . A , . AS'OO taria núm. 2; 1.733. · » 1 ma~ias zucaie1a 4 
1.205;-Belyer de Cin"a· ídem· unita.; . » Explosivos.·:·· .. .. · 665'00 , 
· • • " ' · ' ' l!.., 1 A~·oo .ria. núm.~; 1.899. ·; e gueras .. ,, ....... ,. .. .. .... ., ~ 
· 1.206.-Tai:dienta; ídem: párvulos nú- , ~onos oro·. · · ,. · . ·,.: ·. -:··. ~ .... 2~1 ' 75 
mero,1;2.243. · ' T~J:i.acos .. , ....... ,. 1 . ,: •• . •••••• 000'00 
, 1 .<207.-Tardienta· ·ídem· párvuloslnú- ' .Tesoros 5 pm1 100 . .... .. . . . . . . . 10~,3<!> · 
• .... ' r- ) f 
i:;ner0 2;· 2,~43. · ; Tesoro 5 y medio por .100 ....... 102' 50 
- 1.208. - Sariñena ;.__ ídem: párvulos; ' TelefóniCéj-S Preferentes .... . ; .. :107,60 
2.&57. · Telefónicas Ordinarias .. . .... 108'75 · 
· 1.9209 . .....:.Barbastro; párvulos m1m, 1; . Eléctricas Reunid as Alicante 1.ª. ~57'00 
5.9'-'24. . i 
1.~10.-Barbastro; unitaria núm. 5; 
5.9M. 
· Estas son las vacantes a las cuales 
pueden optar lá.s maestra's aprobadas erí 
los eursH1bs de 1931. , . 
~as reglas y ~a iqstancia han sido pu-
bhcadas en la «Gaceta» del 30 de Enero 
próximo pasado.' 
; 
S~bv.e.nción paJ"a esc-p.elas . 
Se concede µna 'sub1 ención de 20.000 
pesetas ál 'Ayuntamiento de Labuerda 
por el 'edificio que ha construido con 
'destino á do¡:; escuelas unitarias, una 
para niños'y otra para niñas, con ·vi-
viendas para maestros. 
ll'ambién se eoncéde una subvenci@n 
de 10.000 pesetas al ~yuntamiento, de 
Aso de Sobrenionté para · construir' ün 
edifioio con dsstino a una Escuela uni-
__ , _ ... .,_., ____ a1n1....--U111uuan..........-
-
Los mejo.-~ J:AFES m~­
te natural CABRERO 
' - ,. MfiiWAWWWIWWWUGDU* . . D 
taria d«! asistei;i~ia mixta con an:eglo al 
p_rpyecto aprobado dél arquitecto don 
Enrique VinC'enti. ' · 
Maestros interinos 
Por el Consejo provincial han sido 
nombrados: 
Doña Leocadia Alcázar Pérez, maes-
tra interina de la escuela-mixta de Pat'-
dinella (Ayuntamibnto de Beranuy). 
. Don Fausto Roca Mayoral, maestro 
interino de la escuela unitaria de nifi.os 
'de Salas Altas. · 
Ligero comentario 
Se ba celebrado, con gran entusiasmo 
y ·~ito, el mitin organizado por el 
frente l;Jni6o del 'Magisterio ei;i fa capi-
















(Servicio facilitado l'Or el Banco · 
Español de Crédito.) 
--,.•uuaa1uaa111unauunm111u11uu111n1111H 
l~llttt 
-M~c-.L.all J Cát),arei: 
' Empresa M O R E N O 
Dirección: FERCON 
Hoy viernes. 










estupen~°<} lllujer y cancionista 
Mexicanita 
guapísima cancionista y bailarina 
Lo esperado 
Rosarit:J Bruna 
vedette de veddtes 




Teatro Odeón Empresa s A G E T elélono . n.. º .z 
ES _PEC".fACUL:OS SIEMPRE ' LOS -¡ 
¡O 
(POPULAR) Mañana sábado· 
Estreno del melodrama d e máximo interés, interpretado por 
IV.ORO NOVELLO y ~LIZAB,ETH ALLAN 
en a or 
Esta gran super,pr¿ducción está insp:irada en las terroríficas hazáñas . ' 
· . , ~de ª Jack, .el Pestrippdor>. Conmueve e ·intriga poderosamente' 
al mismo tiempo que sorprende por su desarrollo y 




Cámara Oficial de la Pro·· 
piedad Urbana de Huesca 
1 
A VI S O 
Debiendo procede:se en br~ve,'a lé!-
ejecución de las obras de pavimenta-
c ión de las call.es del Coso de Galán, 
Coso de García Hernández, Vega de 
Armijo,' Zaragoza, Alcoraz y Ramón 
y Cajal, de esta ciudad .• s.e adviert~ a 
los señor~s, propietario!' . de fincas ur-
banas enclavadas en las .refer·idas· ca-
lles que no tuvieren' hechas las aco-· 
metidas al · alcantarillado ni solic ita-: 
~as las tomas de agua potable, qua 
es de necesidad vet'ifr:arlas seguida-. 
~ente aun cuando no las u.tfüc-en, en 
previsión de no poderlo re~\j-zar du · 
ra nte el período de· cúá.tro años des-
pués de ejecutacla la pavimentación, 
según acµerdo de las autoridades 
competentes. 
Huesca, 28 de Febrero de 1934.-
El presidente, Feliciano Llanas . 
. ' 
......................................... ~111111111~11111111111111111 
En sus viajes a .2taragoza 
, hospéd~~e ~st~d en la · 
Pensión Z'aragoza 
Seiecta cocina .. ' 
Esmerado servicio . . 
Pensi<?n completa, 7 p~seti:is 
Torrenueva, 8 (iont9 al Menado) 
, .. 
Ama Se ofrece nodriza, leche fresca. Esci;ibir a Dol0res 
Badí~, Fonz. 
uma1naH1uu1u1n1•1u11111u11nn1uaun11111A11..._ 
- " '1 ... 
L. Ganzalvo 
Garganfa-Nariz-Ofdo 
Eapeciallata del H o • p l ta l P-rovlJlclaJ 
. Ex ·.'alumno interno y ex pr~fesqr 
ayudante de la especialidaq en 
la Facttltad de Medi<?in¡l de Zaragoza 
Consulta: II a I y 4 a 7 . 
COSO G. HERNANDEZ, 12•2. 0 
.... aa ................... au.mn1nam11mnuam1-a .... -
- l ,, 
l A H 1 D R O E L ·E C T R· 1 ., .. 
CA, •·A.'· H.U ES CA , 
El Consejo de Administración de -. ' 
esta Sociedad, de conformidad con lo.-
dispuesto. era el artículo 28 de:su.s Es:-
tatutos, convoca a los señores accio-
nistas de la misma a Junta gen'ér~J 
ordinaria para el día i7 del actual, a 
las di,eciséis ,horas, en ,su cÍomicilio·.So- -
cial, calle de Z::i.r.a-~?a, nú?1ero 15. 
t. , t ' . > j: ~ 1 ¡ 
.. Orden ~el día 
1 . º Examen del iÍwenqi.rio y ~uern---
tas del ejercicio de 1933. · · · '' 
.2.
0 Lectura de la Memoria dd-. 
Consejo de Administración .. 
3 .. • Elección de ·Consejeros que·· 
sustituyan a los que deban cesar. en . 
~us cargo.s·. 
: 4.º Los demás a suntos · que los se- . 
· ñ!3res a ccionistas deseen someter a la 
deliberación de la· Junta conforme a: . 
los Estatutos. 
· Púa tener derecho de asistencia~ . . 
deberán los 'accionistas depositar sus . 
acciones o resguardos de las mismas 
en el Despacho de la Caja ocho días 
antes , por Jo me nos, d el señalado 
· para >la• reunión ; de- aeli-eFcl@'-eon·>lo 
preceptuado en el . artículo j I de Jos 
r epetidos Estatutos, queda por tanto· .. 
cerrada la admisión de estos depósi-
tos a las veintiuna hora.s del día nue-
ve del mes de 'la fecha. ' 
L as ctfentas, Memoria, inventario. ·· 
y todos los antecedentes para la cele- 1 
bración de· la Junta estarán a disposi-
ción de los socios en la Gerencia de 
esta Empresa desde el día 1 2 de los . 
corrientes. 
Huesca, 1 .0 de Marzo de 1934.-
Por la Hidrn Eléctrica, el gerénte, . 
F. Bescós. 
... •••U111i1un111.....-..u1 ............................ 
EN ZARAGOZA 
Hospédese siempre ,en la 
Fonda España 
Confort como 'en los grandes hoteles 
Menús variados todos los -Oías 
P.re~io: S y ~O· pesetiis 
Est.ébªnes, 2 (junto talle Alfonsp~ 
taria; 16,~ ídem. . . , 
Número 1.164.:--Liri; Cas~~j§n de Sos; 
unitaria; 170 ídem. 
·En él, naturálmente, ha hablado el 
que ha sido el mejor ministro de Ins-
trucción Pública que ha t,enido- España. 
No es; sufieiente para ser ministro el 
8er elogiado por los 'funcionarios del 
mismo: sino que hay <!JUe demostrar con 
los 'hechos que se h'lce labor positivct. 
Ho deie de ver , este nuevo programa 
r , • 
61an nove~ad artisti9a 
Teléfono ·3 9 o 7 
1. Terneros extraviados 
-Nlimero· l.165.-Sesué, Sos y Sesué· 
unitaria; 175. ídem. 
~Ú.II}~ro 1.166.-:-Lecin¡l. J3ár~~bo; 1}Ili-
taria; 186 ídem. 
i'.167 .-Panz~no; ~dem unitar,i~; ~(?S. 
1.1~ -~escós de Garcipollera; ícíem; 
mixta; 192. 
1A69 . ...'.....Albero .bajo; Albero; ipixta ; 
200. 
1.170.-Villanova; ídem; mixta; 311. 
t.í7~,-J3arr~11da del? Estación (Sarí-
ñena); 8ariñena; 228. , 
1·173.-Bisaurri; ídem; mixta;~~. 
1.Í75.,-Sin; Sin y Salinas; unitaria; 
~99 . . 
1.Í76.-Agu~s ; ídem; mixta; 306. 
1.177.-San Juan de Plan; ídem; uni-
taria; 301. 
1.178.-Pallaruelo de Monegro&; ídem; 
unitaria; 365. 
1.179.- Lascellas; ídem; uriitaria; 
365. 
1.880. - Barbuñales; ídem; mixta; 
390. . 
1.181.-.lavíerrega y; ídem; unitaria; 
412. . 
1.182.-Aotillón; ídem; unitarja; 418. 
i.183.-Alcalá del . Obispo; ídem; uni-
taria; .4M. . 
1..184.·-Sanla Gilia de Jaea; ídem; 
unitaria; 437. 
/ 
1.185.- Plasencia del Monte; idem; 
unitaria; 468. 
1.t~7 . '-V;iP,anúa; ic}em; unitaria; 214. 
):18$. - Sangarrén; ídem; _unit~ria; 
9. 
Un rasquemor · ter¡emos con nosotros 
mismos; este acto ha veni<j.o a restañar 
un tanto el referido resquemor; pero 
poco han podido hacer los maestros o 
poco se lo han agradecido ~ don ~arce­
lino Domingo lo que ha hecho por 'Ia 
clase-nosotros sabemos de la provincia 
a varios maestros que han hecho trai-
ción a este agradecimiento-,-, permi-
tiendo que el partido que él propugna 
quedara derro tado en las lides electora-
les. ' 
Mucho habría que ·decir sobre este 
caso, pero lo dejamos correr; y espera-
mos nuevas ocasiones a ver si todos 
estos entusiasmos se los démuestran de 
mejor manera. Nada se puede hacer si 
no se ratifica la co11fianza a 'un in di vi-
duo que ha cumpiido con su obliga-
,cíóu. 
· Sabernos de maestros que lo' elogian 
cuando están delante algunos eotnpañs-
ros, pero que luego, en los actos públi-
cos y pri ~ados, le combaten 1:1ariuda-
mente, También sabemos que otros que. 
lo adulan en espera de me;jo rns, pero 
que no piensan en servir ni a sus pro-
pios intereses ni a sus propios ideales. 
El Magisterio es la carrera del í<leal q ue 
sólo cuando Ja-República vino supo en-
e,auzac y resol ver relativnmente todos 
sus problemas. ' 
iDespués de esto, veamos el resultado · 
' 
A las d~s de ' la madr,tJ.gada, gran 
fiesta en la pista, con ().tracciones, 
al dtilo de Jós mejores cabarets de 
Europa, tomando parte entre· otras 
artistas, la gran e~trella 
Rosa rito Bruna 
' ' 1 't 1 f .., 
~uauuu111u.n•1UUUlllUllllllllllllllRHl•UllDllllUDna 
Leche Sullerl•o·r de siete a ocho , , . , de la n~añana., 
a 0,50, y de ocho a nueve, 0,40. Por la 
tarde, de cuatro a cinco, 0,50, y de cinco a 
seis,-a 0,40. 
Coso Bajo, núm. 79 (frente al Parque de, 
J:\0mberos). ¡No confu ndirse! 
' . 
an••••w••••H1iaJl•1H11111111111111111111111111111H1111111H11~1• 
y necesariamente tenemos que renegar 
hnflta de nuestra propia sangre! 
IH~IRU[U~H Y [UlIURA 
,,. 
Este cupón es necesario para hacer las 
consultas que se considere-a oportunas 
dirigidas a l diario EL PUEBLO. Sección 
Instrucción y Cultura. 
Será necedo para cada consµlta , un 
cupóp. 
Se han perdido dos ternerns .. 'Quien .. 
los haya encontrado puede manifes-
tarlo en la carnecería de Vda. de Juan 
1 , . ' 
Larrosa. 
...... .., •• u1auuu1nll1UIUUlllUIHUllHDURllDIDUm .. 
) 't ,. ' ., , 
A. Carde$·a 
' . 
Garganta, Nariz y Oído 
Ex• Profesor Ayudante de la Clínica 
de Otorinolari11gología de la acuitad 
de Medicína de Barcelona 
Consulta: DE I l a I y de 4 a 6 
Coso Galán, 27, 3.º-Huesc:a 
"Editorial Popular S. A,,-Huesca. 
--~nllllDlllllltnnnUHlllll1111UDHlftlllll ......... 
Matadero público 
Rel1'ción 'de las reses sacrifi~adas en el ., 
día qe ~yer. . , . 
1 Ovejas, 00, kilos, 000,00 .. 
Bor.regos, O; k~los, 00,000. 
Carneros, 5, kilos, 108,80. 
Corderos, 00, kilos, ~00,00. 
Cerdos; 1, kilos, 48,5. 
Cerdillos de leche, 00, kil_os, OO. 
Term1sco's, 39, kilos, 208,30 .. 
Terneras, 1, kilos, 60,0ó. 
Vacas, 1, kilos, 239,5. 
! '· 
CerJilloS de. leche, O; kilos, 0,00. 
Total, 47 reses; kilos, 662,50. 
Mañana sábado 
. / 
La pura verd_ad 
' ' . 
por Enriqueta Setrano, . José lsLert y . Ma'nuel Russell 
Hablada y cantada en español 
1 . ' .. ..... 
\ 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
Facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar- -
jetas, etcétera, etc. - Ejecución rápida y • 
económica. - Consulte precios. - Llame al 
teléfoiro núm. 233 para no perder. tiempo. 
. 
Palmo, ~ -leléf. lll 
Huesca· 
,, • • 
-uL T ·RAMARl·NDS FINOS 
l 
. H·f 'ARI~ .Of VIU~ A D~Ml[IU~ . . 
Estanislao Rovira 
. ' 
GRAN COMERCIO DE TEJIDOS 
~~~, · Alm~cén de Lana 
Miraguano y Lana de Corcho 
de 
JORGE CAJAL ·. 
1 Coso G. Hernáncley 42-44 . 1 
y Plaza de Urreas, núm. 5 Huesca 
• • • 
Se líctuidan varios artículos proced~ntes 
de inven~arío a . M IT 1\D DE su. VALOR 
G~andes viveros· de cepas americana$ • 
. . Arl>ole.s . frutales de todas clases. VIUDA Uf f- RAU[I~[~ ft~VIRA • ---------•' - • 
\ . 
Caso .. de Galán, 40 · Teléfono 270 HUESCA . . 
. . . 
. -tS-q·u-~1-asl RfSlHURftUJ Rflft fl~ft-Bflft ~~t(ft~f 
:.·,. Se · reciben esque-
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
' 
·las ·en la lmpren- LEANDRO LOREN·Z 
Porches Vega Armijo Teléfono 199-X ' ' . 





Lanuza, 25 y 27 Teléfono 279 
. ¿Quiere usted comer bien y barato? VISITE ESTA CASA. 
1 
Especialidad en meriendas :-: Se admiten encargos. 
r J4EVES Y SABADO.S, LOS CLASICOS CALLOS 
mf!l• Cubiertos desde 2,50 pesetas, l!J•[!) 
[!]llt!J con tres platos, pan, vino y posµe .[!]. 
• f ., 1' 
V 1:s11 T E N o s y s E e OIN V:E N e E R A 
co, hasta . las dos A 1· o 1 I' At é d 
de la madrugada 1 gus ID " p an A:::;:::~: B a 1: a_r ' . -~L a_s _a.o s a -
t ~, 
;M U E B L E S - Ferretería 
.. ,,. 1 t ~ 
·gE .STA U R ~ N T " AUTOBUSES .. 
Loza • Cristal 
Porcelana • Hules 
'. B í r .e u 1 o Os e en.., e Buescá-Zaragoza 
• 
Salen dlarlamenfe 
' , A las ocho y media de la mañana y a las 
Plumeros • Articulo de caza 
1 • • ·~ 1 
ARTl.CUL0$ PAR• REGALO 
' 1 i l. i.1 ' J J '<i • 
Precios sin ~on;.pptepci" 
· G U B 1 E R TO 4 , 5 O ·1 N C L U 1 p Q V 1 N O seis de 1ª tarde. 
A las 'nueve y media de la mañana y a 
• 1 • 
COSO G. HERNANDEZ, 9-11 "-~1 H 11 .:;, , ~ 1,,r:· -
ARTIGAS, 1 O - TELEF. 188 e u,e~~a . ~ ' 
• 
Llegan 
Íspeciali~o~ en Ro~u y .luquetes ;~~=~~~:~::~:enal Casa Sa"til.W,ilri~ 
... 
-[L PU.EBL·O . 
-' TONIFIQUESE :'"~· ··· ,,
1 
coa .. p~ 16Dklo ~ ~.'..,..·, · · ,, ··· 
.. , --. --ti . . REDACCIO" .: 
. ADf!11NIST~~CION Í 
,,T TALLERES: = MEIARRDllEINAIL 
: Calle de La Palma, 9 
»ara IOdOa los caso• de enezn1a. debilidad gcoCA'lGI, 
f..~c . ~ecencla.. i:nata,. rnen.struocloo~ 
~~~t¡¡ •onpe&eocla.. oepres_a.ooe$, de. 
Teléf, 233 .Apartado 22 





Fábnica de -Hielo · 
toso ~e fiolín, 21 le~ét 11 HUfl~ft 
• <' 




ESMALTES, COLORES, BARNICES, BROCHAS, 
PINCELES. PINTUR·AS ·PREPARADAS, PLUME· 
RO~, PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUS· 
TRIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA, ANILINAS - - -
• 1 • 1 • 
~ ,r 
ESCRUPULOSIDAO EN EL DESPACHO DE 
FORMULAS, GARANTIA DE PUREZA,. 
DE MEDICAME'NTOS · 
..... --..... --...... 
Centro de_, . especialidadef f armacéutic.as 
.P.E,R.FUMERIA-AR.TICULOS para REGALO Ortopedia • Aguas minero medicinales • Análisis 
•J .- ' r ' • 
'.]:. ,Gascón .de G-otor-~ F arniacéutico ~Coso G. Hernández; 43 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO 
Barómetro a O.º y nivel del mar, 753,0; Humedad 
relativa, 38 por 1 OO. Velocidad en 24 horas, 1.579 kiló-
mvtros Estado del cielo, n u b 0 s o. Tempera-
tura máxima a la sombra, 8,4. Id. minima id. -:-1.3. 
ldem en tierra, -1,4. Oscila~ión termométrica , 9.7 
Para el Gobierno clerical 
El . dique de la Constitución 
Se invoca el 'régimen parlamentario por 
los mismos que lo zahieren, difaman y cul-
pan de todo lo malo que a la sociedad y 
la nación ocurre, para dar el Poder en la , 
República a los enemigos y adversarios · 
o solapados del mismo régimen que jurarán 
o prometerán defender. ¿ ro es este inte-
rrogante un régimen parlamentario? Pues 
dése el Poder a quien tenga mayoría en el 
Parlamento. ro hay ofra forma-añaden-
de gobernar en la República que la con-
signada en la CG>nstitución que libremente 
se ha dado. 
Perfectamente. El caso es que con ajuste 
y obediencia a- la.Constitución de r93r no 
pueden gobernar los que persistan en 
hacer l'a religión católica, apostólica, roma-
na, religión del Estado. Se opone el artícu-
lo tercero de la Constitución, que dice · así: 
<El- Estado espafüil 'no tiene religión ofi-
cial». 
Los partidos, por mayoría que tengan en 
las Cortes v en los comicios, que intenten 
i;nantener, -favorecer y auxiliar econ.ómica-
mente al clero regular y secular y a las igle-
sias, asociaciones e instituciones religiosas; 
devolver sus. bienes a la Compañía de Jesús, 
· reconocer su existencia legal como tal en-
tidad y autorizar a esa y a todas las demás 
órdenes religiosas a ejercer la enseñanza, 
que ha de ser laica y función exclusiva del 
Estado, no pueden gobernar sin saltar 
por la barrera constitucional del artículo 
26, que copiado a la letra reza (empleare-
«ios una locución grata a la Ceda) lo si-
guiente: •Todas las confesiones religiosas 
serán consideradas como asociaciones so-
metidas a una ley especial. 
.. El Estado, las regioñes, las provincias y 
los municipios no mantendrán, favorecerán 
ni auxiliarán ecc•nómicamente a las igle-
sias, asociaciones e instituciones religio-
sas. 
Una ley especial regulará la total extin-
dón, en un plazo máximo de dos años, del 
,presupuesto del dero. 
Quedan disueltas aquellas órdenes reli-
·giosas que estatuariamente impongan, ade-
.más ,de los tres votos canónicos, otro 
-especial de obediencia a autoridad distinta 
de la legítima del Estado. Sus bienes serán 
nacionalizados y afectados a fines benéfi-
cos y docentes. 
Las demás órdenes religiosas se somete-
rán a una ley especial votada por estas 
Cortes coJ:Jstituyentes y ajustada a las si-
_. guientes bases: 
Primera. Disolución de las que por 
,;sus ac,tiviqades. constituyan un peligro para 
la seguridad del Estado. 
Segunda. Inscripción de las que deban 
·subsistir, en un registro especial, depen-
··diente del· ministerio de Justícia. 
··. Tercera. Incapacidad de adqu'irir ' y 
ronservar, por SÍ O por persona interpuesta, 
más bienes de los que previa justificación 
se destinen a su vivienda o al cumplimiento 
<lirecto de sus fines privativos. 
Cuarta. Prohibición de ejercer la indus-
tria, el comercio y la enseñanza. 
Quinta. Sumisión a todas las leyes tri-
butarias del país. 
De interés para nuestra pro-. . v1nc1a 
Para la Acequia del Cuer· 
vo y ~I abastecimiento de 
aguas de Tamarite 
El gobernado·[ civil, señor Pineda, al re-. ·1 
cibir ayer a los periodistas, les manifestó 
que el delegado del Gobierno en la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro, señor 
Montes, le comunicaba el haber sido apro-
bado definitivamente el proyecto de re7 
planteo previo de la Acequia principal del · 
Cuervo con un presupuesto de contrata 
de r2r.318'06 pesetas. 
Asimismo le participa el señor Montes · 
que se ha aprobado definitivamente el pro-
yecto de conducción de aguas para el 
abastecimiento de Tamarite de Litera, con 





¡Grandioso estreno! La graeio8ísima 
estrella Lilian Harvey, en su mejor pro-
ducción, «Mis labios engañann. Con 
Jobn Boles. La opereta indiscutible. 
._.. .............. u11u111111HlllUl .... IUIH ..... UllllUUI .... 
o D 'E o N SAGE 
Siempre los films de primera categoría 
El domingo: 
Estreno de la obra cumbre de la pre-
sente temporada, 
Rasputín y la Zarina 
Hablada en españGL 
' Sexta. Obligación de rendir anualmente 
cuentas al Estado de la inversión de sus 
bienes en relación con los fines de la aso-
ciación. 
Los bienes de las órdenes religiosas 
podrán ser nacionaliz~dos~ . 
¿Se quiere que gobiernen las derechas, 
ya solas, ya con un cirineo, pasmarote o 
editor responsable seudorrepublicano? Pues 
refórmese la Constitución, acogiéndose a 
lo que dice en su último artículo, que es 
todo esto: •La Constitución podrá ser re-
formada: 
a) A propuesta del Gobierno. 
b) A propuesta de la cuarta J!larte de 
. 19s miembros del Parlamento. 
· En cualquiera de los casos, la propuesta 
señalará concretamente el artículo o los 
artículos _ que hayan de suprimirse, refor-
marse o adicionarse; · seguirá los trámites 
de una ley y requerirá el voto acorde con 
la reforma de las dos terceras partes de 
los diputados en el ejercicio del cargo, 
dura11te loe; cuatro primeros años de vida 
constitucional, y la mayoría absoluta en1 lo 
sucesivo. 
Acordada en estos términos la necesidad 
de la reforma'. quedará automáticamente 
disu(:!lto el Congreso y será convocada nue-
va elección para dentro del término de 
sesenta días. 
La Cámara así elegida, en fondones de 
Asamblea constituyente, decidirá sobre la 
reforma propuesta, y actuará luego como 
Cortes ordinarias •. 
¿Está claro?, como solía preguntar don 
Antonio Maura y l\fontaner. Clarísimo. ¡Si 
es lo más sencillo! Con ajustarse a la C.ons-
titución, sobran los censos de • mendigoi-
xales> y los armamentos con porras, pisto-
las· y bombas a los cabileños. Mas, ¡ay!, 
para respetar y practicar conscientemente 
una ley, se necesita sanidad mental, lim-
pieza de corazón y cordm:.a. ¡No es nada 
hablar de , cordura en España! Es casi lo 
mismo que buscarla en los patios y en las 
estancias de un manicomio. 
Los conservadores escriben en revolu-
cionario; los marxistas recomponen el pe-
destal sobre el que se ergía Bakunin; los 
bakunistas preparan con su insensata tácti-
ca el camino que ha de recorrer el fascis-
mo; los patrÓn0s ap~lan a la guerra de 
ciues. ' 
Nadie está en su sitio; se odia más al 
afín que al enemigo antípoda de nuestras 
ideas; regocijan las malandanza~ colectivas, 
si_ han de perjudicar y desprestigiar a los 
rivales, a los del bando contrario, a los de 
la parroquia competidora. Se pone, no el 
provecho, sino la vanidad, sobre España y 
sobre la República. 
Un loquero o un dictador hace falta con-
forme al criterio de los que creen todavía 
que el loco por la pena es cuerdo. Un plan 
· curativo científico piden los mejores ciu-
dadan9s, los hombres razonables, los repu-
blisanos incapaces de dañar con blanduras, 
concesiones, concupiscencias y vanidades 
la causa de la Republica que tenemos el 
deber de conservar. 
RoLerto Castro.vido. 
Para el señor goLernador 
Los presos gubernativos 
en Jaca ., 
Una vez más nos escriben los detenidos 
gubernativos en el Cuartel de los Estudios, 
de Jaca, lamentándose de lo prolongado 
de su situación. 
Nos dicen que el hecho de ser afiliados 
a la C.N.T. no es motivo para . tan larga 
prisión" pµes ello no constituye motivo de 
delito. 
Son diez los dztenidos, compañeros Pe-
dro Oliva, José Castán, Pascual Lafarga, 
Juan Segado, Antonio Pinacer, Jaime Ro- . 
dríguez, José Val, Mariano Ferrer, Marcos 
Cortezón y José O tal. 
. Hará bien don P:iblo Pineda en revisar. 
personalmente los motivos por los cuales 
permanecen aún en la cárcel los citados 
obreros, pues tal vez interesándose de ma-
nera directa, halle de justicia el dictar ór-
denes li bertador¡¡s. 
...................................................................... 
Probando CA.FES CABRE-




AYAMONTE.-A la altura de la isla 
Canela, naufragó el velero portugués 
«San Antonio>. 
De Ayamonte salieron diver1as barca· 
zas que consiguieron salvar a la tripula-
ción. 
Pro Riegos del Alto Aragón 
Carta abierta 
Señor don Jorge Caja!. 
Hu esca. 
Muy respetable señor mío: Con 
' 1 verdadero estupor leo su articulo de 
ayer, 27, en EL PUEBLO. 
Con todos los respetos entiendo 
que nadie, apsol utamente nadie, pue-
de tocar ese ~'proyecto primitivo del 
Canal de Monegros, menos constitu-
yendo cuesüón de vida o m!..!erte para 
una extensa región y menos todavía 
estando aprobado por unas Cortes 
del país, perfectamente legítimas. 
Una ley es una obligación, un pac-
to irrescindible a no ser• por otras 
Cortes igualmente legítimas y previos 
los informes pertinentes. 
El caso es tan peregrino como si 
un servidor, llevando ayer g~bán, 
hubiese contraído en tal comercio un 
débito de x pesetas y me negase hoy 
al pago por el sólo hecho de haber 
cambiado el gabá~ por la pelliza. 
Sobre esto, se me ocurre pregun-
tar: ~Es posible que tan alta mentali-
dad como la de don Rafael ' Izquierdo· 
incurriese en errores de tal hui.ro que 
hagan inexcusables rectificaciones de 
fondo o de procedimiento~ ¡Cómo se 
con0ce que nos falta un Costa, un 
Montestruc o un Gasset! 
Lo curioso del caso e~ que no hay 
CL¡estión, no hay antagonismo ni in-
compatibilidad entre los proyectados 
riegos y los saltos que se pretenden, 
_ni muchísimo menos la más leve som-
bra de malquerencia para Ja hidalga, 
liberal e industriosa Cataluña, para 
la cual todos los cariños y desvelos 
nos parecen pocos. 
Cuando la vida de un país se deba-
te entre las angustias de la sequía y 
los honores de la inundación, el pro-
blema no es de <~cuantía», sino de 
captación, encauzamiento y aprove-
chamiento 
Provisionalmente quizás fuera bue-
no enviar a los señores presidentes 
de la República y del Cons<?jo una 
cxrosición breve, sintética de la cues-
. tión avalo1·ada con cuantas fi,.mas 
puedan recogeese en Aragón, mos-
trando bien el contraste entre esas 
tierras hoy sedientas y el vergel en 
q u e podían convertirse mediante el 
beneficio del riego. 
«Salus pópuli suprema lexn. «Esto~ 
decían los antiguos: La salud, el bien-
estar y el porvenir de los pueblos de-
ben estar siempre por encima de~todo. 
Le saluda su affmo. s. s~ y ' paisa-




MADRID, 1.- Eo el sorteo verificado 
en el día de ·hoy. han sido agraciados 








33 789, 15.001, 20.64~. 17.966. 33.627, 
t.403, 21.479,~5.329, 21.116, s.6G6, a.mil, 
1.5199, 20.163, 19.544, 10.015. 
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Inés Merlgó 
García Hernández, 62-prlncipal 
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A favor de un concejal 
BEJAR-Se acaba de celebrar uria 
manifestación com¡.iuesta de varios mi-
llares de personas como protesta contra 
la orden del Gobierno de que cese en la 
Comjsi6n gestor~ de la Diputación qe 
Salamancá el c.:oncejal de ésta señor Ga-
rrido, quien ha hecho una buena labor 
en la Comisión. La Casa del Pueblo, 
organizadora de la manifesraei·ón, ha 
tomado el acuerdo de ir a la huelga ge-
neral indefinida si el señor· Garrido no 








La situación política 
1 
El Sr. Lerroux plantea la crisis 
(Viene de primera pág.) 
un Gobierno presidido por don Melquiades 
Alvarez, e integrado 'por elementos de 
derechas. 
El $eñor Goicoechea, contestando a pre-
guntas que le han hecho los periodistas, 
se ha limitado a decir que la situación era 
muy grave para el señor Lerroux. 
El señor Gil Robles se ha negado a ha-
cer manifestaciones: diciendo que espera 
evacuar la consulta·que le hará mañana el 
Presidente de la República . 
Resumen general de los presu-
.- pu e 's to· s 
El resumen general de los presupuestos 
es el siguiente: 
Por el artículo primero del proyecto se 
conceden crc~ditos para gastos . del Esta90 
durante los tres últimos trimestres del año 
econ_ómico de 1934 hasta la suma de pese-
tas 3-48r.169,133'90, que suman, con 
1.182.016,627'90 pesetas que se concedie-
rón en el primer trimestre de este ejerci-
cio, un total de créditos concedidos para 
el ejercicio de 1934 de 4.663.r85,76r'80 pe-
setas. 
Los ir..gresos para el mi~mo año' se cal-
culan en 4.653.773,690 pesetas. 
En el artícufo segundo se autoriza al Go-
bierrn~ para emitir y negociar en una o va-
rias veces Deuda del Tesoro por la canti-
dad de 500 millones, reintegrables en el . 
plazo de deis años, que se emitirán a la 
par, con el interés del 25 por roo anual, 
libres de impuestos presentes y futuros, 
incluso del timbre en las operaciones pig-
noraticias, en que los títulos sirvan de ga-
rantías. 
El impórte de la emisión se destinará a 
cubrir las diferencias ' que existen entre los 
Manifestaciones de repu-
, blicanos, en Barcel~na 
BARCELONA. - En la Plaza de Catalu-
ña, en las primeras horas de la noche se 
ha formad0 una im13onente manifestación 
con banderas republicanas. A la cabeza' de 
los maniféstantes marchaban varios dipu-
tados republicanos. Se han dado muchos 
vivas a Cataluña y a la República espa-
ñola. 
La manifestación se ha dirigido al. pala-
cio de la Generalidad. U na comisión ha 
sido recibida por el presidente señor Com-
panys. 
Cuando esta manifestación, cumplido su 
propósito,•iba a disolverse, ha llegado al 
palacio de la Generalidad otra formada 
por varios millares de personas, que daban 
estentóreos mueras a la Lliga y al .fascio . 
También ha sido recibida una comisión 
por el señor Companys. 
Ambas manifestaciones, .se han disuelto 
sin que ocurriera el menor incidente. 
Interrogado el ~eñor Companys acerca 
de las peticiones formuladas por las dos 
comisiones, ha excus.ado contestar,, guar-
dando impenetrable reserva. 
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Drama familiar .en un pue-
blo . de Zaragoza , 
ZARAGOZA.-En el pueblo de Ambel 
y eon motivo de la siemtra de grísaltos, 
se produjo u n a cuestión enlr~· el 
matl·imonio formado por Florencio Pé-
rez, de 28 años. carabinero, y Eulalia 
Pér~z . Ambos .riñeron y la mujer recibió 
un fuerte golpe eo. un ojo. En aquel 
momento llegaron el padre y un herm.a-
no de Eulalia,! !amados Eorique y Babil, 
y afearon a F torencio su conducta. Este 
les persigió cuchillo en mano y al inter-
ponérsele el vecino Ceferino Villarroya, 
recibió una cuchillada. Florencio alcan-
zó' a sn suegro, al que dió también uná. 
cuchillada en la cabeza, y en este mo-
mento el hijo de la víctima le dió una 
pufialada eo el cuello que le seccionó 
la yugular, quedando muerto en el acto. 
Los heridos de la contienda se J1allan en 
grave estado y el homicida ha sido tras-
ladado a la cárcel de Borja. 
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En Zaragoza 
UN ATRACADOR DETENIDO 
ZARAGOZA.-Cuando se dirig ía. a au 
domicilio, de madrugada, don J •Jaquín 
Bergés Lanuza, dos individuos que es-
taban escondido,,, en un portal se aba-
lanzaron sobr~ él y le derdbaron. Des 
pués de amonlazarlo lo registraron y 
sólo le encontraron un reloj del que se 
a 1.rorl eraron. 
Cuando reaccionó el atracado, persi-
guió a los atraeadores y logró dar al.., 
ca11Cf' a uoo, que dijo llamarse Manuel 
Villa mora. 
demás. ingresos autorizados para el presen-
te año y los gastos que se realicen con im-
putación a este pre'supuesto. ' 
Los demás artículos hasta el 2 r que con-
tiene el proyecto, se refieren a la autoriza-
ción a los ministros de los distintos depar-
tamentos para distribución y aplicación de 
los créditos que respectivamente se les se-
ñala. 
Contiu.úa el temporal d~ nieve 
Continúa el temporal de niE've en dis-
tjntas regiones de España. · Eq Madrid 
la temperatura ha sido hoy muy baja y 
ha nevado con intermitencia. . · · 
En Oviedo sigue el temporal de nie-
ves: El puerto de Pajares ha quedado 
cerrado. Un tren de mercancías ha que-
dado aprisionado entre la nieve. 
El tren correo tuvo ·que retroceder a 
León desde Bustongo. Tambiéu el expre-
so de Madrid tuvo que retroceder desd,e 
Pvota de Fierros. 
En la Coruña el temporal ,ha obligado 
a que se refugiara en el puerto una floti-
lla d1~ buques de pesca. 
Eri Lugo ha -e.evado, alcanzando la 
~ieve un espesor d;e diez centímetros. · 
En León a consebuencia de las neva-
das ha tenido que quedar interrumpido 
el' trabajo en muehas obras. En algunos 
pueblos de la provincia, en la parte 
m0ntañosa, están incomunicados desde 
hace muchos.días. El ganadó muere por 
falta de pasto. . 
En Bilbao se ha inteasifica_do la ne-
vada, quedando interrumpida la c~rre­
.tera.de Madrid a Burgos. También se 
reciben noticias de Pale11cia, Sogovia, 
Salamanca, Teruel y otros puntos de ' 
España dando cuenta de que ha nevado 
intensamente. 
En V ~lenci.a 
Detención de una banda de - ' 
atracadores 
VALENCIA.- La policía ha practicado 
un nuevo registro en la calle de Encendra, 
domicilio de uno de los pistoler9s deteni~ 
dos como supuesto autor de un intento de 
atraco. 
Ha sido detenido.Eduardo T <)rre Pérez1 
de 2r affos, ocupándosele dos pistolas, 
cuatro cargadores y varias cápsulas suel-
tas. También ha sido detenido Vicente 
Caneta Estornell, de 22 años, de Valencia. 
En el momento de la detención este.últi-
mo se hallaba con Torres y se le detuvo 
por si estuviese complicado en e_l ·pfoyec-
tado atraco. 
Los otros detenidos son Alfredo García 
Roca, de 28 años, natural de Burgos; All-
selmo Tamarit Rubio; 'de 23, natural de 
Alba·Jac de Sorella, y Ginés Ponce Muñoz, 
de 28, natural de .Almería. . 
Todos los detenidos llevaban pistolas. 
Tara.bien fueron detenidos Ricardo,Cor-
tés Dom?nech y Pascual · Piquera Rubio, 
complic~dos todos, al parecer, en varios 
atracos. . _. 
. En poder de Piqueras se encoatraron 
trescientas pesetas,. y un resguardo de un 
giro postal hecho .el día 25._a .nombre de 
Miguel N alche, de , Elche, por valor · de_ 
3 50 pesetas. ., · 
La policía sigue sus gestiones activamen-
te para ver si detieae al resto de los indi-
viduos que, al parecer, formaban una ex-
tensa' banda de atracadores que operaba 
en Valencia desde hace alglin tiempo y 
había tomado parte en (diversos atracos a 
sucursales de Bancos e<>tablecidas en los 
pueblos de la provincia. 
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Ciudadanos: Leed . y . propagad 
EL PUEBLO, fu..ieo diario 
re pu Llic ano de Aragoa 
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En Cartagena 
Accidente de automóvil .en 
el poblado de Los Al· 
cázares 
'CARTAGENA.-Cuando se dirigía a 
presenciar la fiesta de aviación en el campe 
qe San Javier en automóvil el jefe de la 
base naval, vicealmirante Cervera, el jefe 
del Estado Mayor y un ayudante, al pasar 
por un puente que existe a la salida del 
poblado de Los Al<!ázares se interpuso un 
carro. 
El chofer hizo un violento viraje, yendo 
el· coche a chocar contra unos pilares, que-
dando parte del vehículo .suspendido en el 
vacío, sin que llegara a caer por una ve1da-
dera casualidad. 
Varios vecino& acudieron en auxilio de 
los ocupantes del vehículo, que resultaro• 
ilesos. 
